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1 La  zone  du  diagnostic  est  localisée  à  moins  de 10 km  au  sud-ouest  de  la  ville  de
Compiègne. Le site est limité au nord-ouest par un paléo-chenal majeur et à l’opposé par
la rivière Oise qui coule à 50 m du bord de l’emprise. L’intervention de 2006 porte sur une
superficie  de 8,1 ha  dessinant  un  quadrilatère,  dans  la  continuité  du  secteur  sondé
en 2005. Au total les 22 tranchées cumulent une surface décapée de 5 456 m2.  Le relevé
régulier des épaisseurs de stratigraphie confirme la présence d’une dépression dans la
partie centrale de la parcelle. Il a fallut retirer jusqu’à 0,90 m de sédiment pour racler la
nappe weichselienne. Un niveau très argileux de couleur noire épais d’une vingtaine de
centimètres au maximum, tapisse ces zones basses.
2 Si régulièrement, quelques pièces anthropiques ressortent de cette unité, la très faible
densité notée ne permet pas de déduire un quelconque niveau.  D’ailleurs,  dans cette
même couche sont  mélangés  du matériel  du Cerny,  du Bronze ancien mais  aussi  du
mobilier contemporain, etc. En outre, sur toute la parcelle des chablis ont été observés et
quelques-uns portaient des traces de rubéfaction. Leur datation reste incertaine. Il est
possible qu’ils soient liés à des défrichements anciens. Enfin, un petit chenal tourbeux
large d’une vingtaine de mètres a été observé au nord de la parcelle. L’épaisseur de tourbe
maximale est de 0,40 m et se scinde en deux couches.
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